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oRaDni\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
e Vestuario de Marinería y Tropa.
grden Ministerial núm. 4.049/62.—En virtud de
expediente instruido al' efecto y a propuesta del Es
ta(lo Mayor de la Krmada, dispongo :
1.0 Queda derogado el texto del apartado e) de
la norma quinta del artículo 6.° de la Orden Minis
terial de 29 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 3 de
1952), queerá sustituido por el siguiente :
e) La manta y correa de manta (esta última sólo
pa.ra Soldados) se entregarán en depósito a los Ma
rineros y Soldados, los cuales la devolverán en el
momento de su licenciainiento. Se' fija en ocho años
la duración de la manta para el personal reengancha
do, en seis para el enganchado de Marinería y en
ocho, con carácter común, para el enganchado y re
enganchado de Infantería de .Marina, por cuya razón
el vestuario para reenganchados (columna E de los
cuadros anexos) se considerará incrementado en una
n'anta al aplicarse el artículo 4.° de la presente Or
den para los períodos de reenganche impar el de Ma
rinería y par el de Infantería 'de Marina. Los buques
o Dependencias donde .se hallen destinados los Ma
rineros y Soldados de Infantería de Marina y sus
Clases, en el momento de su licenciamiento, serán
responsables de la devolución del depósito de la man
ta de cada uno cuando proceda ante los Almacenes de
Vestuarios del, Departamento o Base Naval del"¿fue
dependan, debiendo exigirse .a los interesados el rein
tegro en metálico del total importe de dicha manta,
cuando no pudieran hacerlo en especie, reintegro que
se practicará al precio vigente en dichos Almacenes
en el momento en que la devolución deba ser practi
cada. Las operaciones de liquidación y de recupe
ración de mantas entre los buques o Dependencias
y los Almacenes de Vestuarios respectivos,' se regi
rán por las Instrucciones de Organización que se dic
ten por el Estado Mayor de la Armada.
2.° ruedan sin efecto las notas (2) de los cuadros
anexos a la citada Orden Ministerial de 29 de di
ciembre de 1951.
Madrid, 21 de novienibre de 1962.
NIETO
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA ,
ir
Nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 4.050/62.—A propuesta
• de la, Junta Superior de Acción Social de la Armada
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7." la
Orden Ministerial número 3.983/61, *no el dé
-signar al Teniente Coronel Médico D. César Muñoz
Calleja,' Comandante Auditor D. Amador Altotano
•Moraleda y Comandante de Intendenciá O. Eugenio
Calvete Amézaga, respectivamente, Asesor Médico,
Jurídico y Tesorero-Contador de la Delegación Per
manente de dicha Junta, sin perjuicio de los destinos
que actualmente desempeñan.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos honoríficos.
Orden fflinisterial núm. 4.051/62 (D).—Por ha
llarse comprendido en el artículo segundo de la Ley
número 22/62, del 21 de julio último (B. O. del Es
tado núm. 175), se asciende al empleo de-Coronel ho
norífico al _Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada D. Alfredo Arrabal Gómez, en situación de
"retirado" por edad, quedando pendiente del sefía
lamiento por el .Consejo Supremo de justicia Mili
tar del haber pasivo correspondiente al empleo de
Coronel.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.1
F_,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
••■••
Orden Ministerial núm. 4.052/62 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) don Enrique Gol
mayo Cifuentes cese como jefe de Electricidad, Elec
trónica y Radiocomunicaciones del sDepartamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial. de 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.053/62 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta I). Enrique Pérez
Linos cese como Comandante del minador Neptuno,
una vez sea relevado, y pase destinado al Estado
Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
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_to, 1.° de la: Orden Alinisterial de 131 de julio, de1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de _noviembre de 1962.
Ekanos. Sres. ...
Sres.
,
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.054/62 (D). Se nom
bra Secretario de la junta de Comunicaciones del
Estado Máyor de la Armada al Capitán. de Cor-beta
,(E) don Rogelio Masip Acevedo, que cesará como
jefe de Electricidad y Electrónica de la E. T. A. ,N.
y.C. I. A. T. A. N. v Profesor de la E. T. A. N..
con carácter urgente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
, 'dencia, se halla comprendido en el apartado d). pun
to de la Orden Ministerial de 31 de jtilio de
1959:(D. O. núm. 171).
_ Madrid, 21 de noviembre ce 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.055/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío. (C) don Nicolás Ro
mero Castro pase destinado a la Plana Mayor de la
Agrupación Naval del Estrecho, cesando en el des
tructor Jorge Juan cuando sea relevado y haya perma
necido un mes a bordo con su reievo.
Este destino se confiere con carácter
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid. 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.056/62 _(D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan López Gar
cía embarque en el destructor Alcalá Galiano una
vez finalizado el curso de Electrónica que se halla
actualmente efectuando.
Este destino se confiere con carácter .-oluntario.
eA efectos de indemnización por traslado ti resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (3). pun
to 1.° de la Orden Ministerial de ?1 (le
1959 (D. O. núm-. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1)62.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.057/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Sancho
Martel
Dávila embarque en el destructor Alcalá Galiano
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una vez .finálizado, el (.-.ur.slz>Cptpuiliciones que• - 111£actualmente se halla' efectuando. -
'Este destino se confiere con carácter forzoso.
•
Madrid, 21 de noviembre de 1962;
•
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.058/62 (D). --Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Segura
Agacino embarque en el destructor Jorge Juan a la
finalización del curso de Especialización en Comu
nicaciones que actualmente se halla efectuando.
Este destino se confiere. con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia., se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1951 (D. O. núm, 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.059/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Ildefonso Pulido
Ortega embarque en la corbeta Villa de Bilbao a la
terminación:del curso de Especialización que se halla
efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido -en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos." Sres. ...
Sres. ...
NiET0'
Orden Ministerial núm. 4.060/62 (D)--.—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Federico López
Cerón y Fernández de Alarcón embarque en la fra
gata rápida Furor a la finalización del curso de Es
pecialización en Electrónica que se halla efectuando.
Este destino se confiere' con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.061/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Francisco José
López de Arenosa embarque en la fragata rápida
Ariete a la finalización del curso de Especialización
en Electrónica que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. •• •
forzoso.
NIETO
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1
Orden Ministerial .núm. 4.062/62 (D).----Se nom
bra Segundo Comandante de"la fragata rápida Royo
al Teniente de NaVío- (E) 'don jesús Portillo
que cesará en el destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con .carácter forzoso y_
ui-gente.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excnios. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.063/62 (D).—Se dis
pone oue el Teniente de Navío D. Francisco Ben
dala Vega pase destinado a la fragata rápida Rayo,
cesando en el curso de Especialización de Electrónica
a la terminación del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.064/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José del Busto
de la Cal 'cese como Comandante' del buque-oceano
gráfico Xalt.en una vez sea relevado y embarque en el
crucero Méndez Núñez.
Este destino . se .confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.065/62 (D). Se dis
pone-que el Teniente de Navío (A) don Carlds Vila
Miranda cese en la E. T. A. N. y embarque en la fra
gata Mogollanes.
"
Este ciestino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
ExciTios. Sres. ...
,
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.066/62.—Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Laredo al Teniente
de Navío de la Escala de Tierra '(r) don Bonifacio
Ruiz Díez, que cesará en la Base Naval de Canarias.
Este destino Se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indémnización por traslado de resi
dencia, sé halla comprendido en ei apartado- e), Dun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (I). 0. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres, e..
• • •
NIETO
-
Orden Ministerial núm. 4.067/62 (D).—Se nom
bra Vocal del Consejo Directivo del Servicio de Su
mikiistí-os Diversos al General Subin.spector del Cuer
po de Intervención de la Armada D. José, Ruiz Ji
ménez.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ceses.
NIETO
•
Orden Ministerial, núm. 4.068/62 (D). -- Cesa
como Interventor de la Gerencia dell Servicio de Su
ministros Diversos el Teniente Córofiel de Inter
vención de la Armada-D. Facundo Fernández Galván.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.069/62.—Se dispone
que al Capitán de Navío (S), Ingeniero 'Navál, don
Angel Riva Suardíaz le sea de aplicación lo. 'pre
ceptuado en la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160) y demás disposiciones complementarias,
a partir del 14 del mes actual, que volvió a la situa
ción de "actividad".
Dicho Jefe quedará- destinado a las órdetie.-; del' Di
rector General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, cesando en la situación de "dispoiii
hle" en la Jurisdicción Central.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.070/62 (D).. Cqmo
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.835, de fecha 2 de junio
de 1962 (D. O. núm. 126), para cubrir -vacantes de
la Maestranza de la Armada en el Departamento Mu
rítimo de -El Ferrol del Caudillo, se promueve a _las
categorías que se indican al -personal que a continua
ción se relaciona, de oficios que al frente de cada
uno de-ellos se expresan, con la antigüe41, de 3 de
noviembre de 1962 y efectos administrativos a nartir
de la revista siguiente, pasando destinados a las De
pendencias que se citan :
A Maestro segundo (Electricista).
Capataz primero (Electricista) D. Victoriano Mar
1 Barbeito.—Inspección Departamental.
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A• Cap-atáz Segundo (Delineante).
Operario de primera (Delineante) D. José IglesiasLorenzo.—Ramo de bgenieros.
A Capataz segundo (Químico).
Operario de primera (Ouinticó) D. Hipólito González Luaces.—Ramo de Máquinas.
A Operarios -de primera (Mecánico-Couductor).
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) JoséBalagones Pesqueira.—Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) jóséAntonio Alonso Soto.—Insp.ección Departamental.
A Operarios de primera
Operario de segunda (Albañil) Francisco Río Alle
gue.—Capitanía General.
Operario de segunda (Albañil) Manuel Vilaboa
Rumbo.—Rámo de Máquinas.
A Operarios de prirnera (Ajustador).
Operario de segunda (Optico) Tomás J. Fernán
dez Beceiro.—Ramo de Armas Navales. •
Operario de segunda (Optico) Marcelino Veiga Lo
renzo.—Rarno de Armas Navales.
Operario dé segunda- (Ajustador) Néstor Yáñez
Leira.--Ramo de Armas Navales.
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) Luis
Utrilla. Bermejo.—Agrupación Naval del Norte.
Operario de segunda - (Ajustador-Regulador de
Torpedos) José Luis Lorenzo Martínez.—Primera
Escuadrilla,de Destructores.
- Operario de segunda (Ajustador) José María Jun
cal Pintos.—Escuela Naval Militar.
Operario de s.egunda (Ajustador) José Fariña Prie
to.—Escuela Naval Militar.
'Operario de segunda (Ajustador) Manuel Cortizas
Malde.—Ramo de Máquinas.
Operario de segunda (Ajustador) Pedro Pérez Va
rela.—Ramo de Ingenieros.
•
-1\Iadrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO.
Orden Ministerial núm. 4.071/62 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 del vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve (a la categoría de Capataz .,)rimero
mico) al CaPataz segundo de dicho ofic;n D. José La
rrihs Carregado, con la antigüedad de 16 de octubre
de 1962 y efectos administrativos -t. partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual d lino
del Almacén de Vestuirios del Departairlento M-qrí
iimo de El Ferrol 'del Caudillo.
Madrid, 21 de noviel abre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Orden Ministerial núm. 4.072/62 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.208, de fecha 9 de abril de1962 (D. O. núm. 84), se promueve a la Categoría
de Capataz segundo (Delineante) al Operario de pri
mera.- del mismo oficio D. Luis Niembro Sánchez,
con la antigüedad de 11 de octubre de 1962 y efectos
administrativos a partir de la -revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino de la Inspección de
la Zona Asturias-Santander.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.'-
Excmos, Sres. ...
-Sres. ..:
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.073/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
tiino de El Ferrol del Caudillo, se dispone los cam
bios de destino del personal de la . Maestranza de
la Armada que a continuación se expresa :
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramón Ti
zón Rodríguez.—Cesa en la E. T. E. A. y pasa des
tinado a la Ayudantía Militar de Marina de Bayáa.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Casimir°
García Echevarría.—Cesa en .el Estado' Mayor del
Departamento y pasa destinado a la E, T. E. A.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fel•rol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.'
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.074/62 (D)1—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque de
Automovilismo número 3 (Departamento Marítimo
de Cádiz) una plaza de Operario de primer'a (Mecá
nico-Conductor).
- Podrán .tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos años
de antigüedad en su .categoría y se hallen destinados
en .1a jurisdicción del Departamento, considerándose
como mérito preferente la conducta observada y con
ceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, lá Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará -a- este Ministerio por el conducto- Tegla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de 1o5
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interesados y dirigidas al jefe_ Superior de- la
tranza ya citada.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
NIETO
Excnios, Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.075/62 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.364, de.
fecha 8 de octubre de 1962 (D. 0. núm. 229), por la
que se convocaba examefi-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Fontanero) en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de FI
Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal de este Ministerio, 'se
dispone: ••■
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
gunda (Fontanero) Santiago López Pantín, destinado
en la citada Dependencia, el .cual debera ,;er recono
cido facultativamente antes del examen. .
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que. de
' termine la Superior Autoridad del Departamento.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el *cual quedará cons
titui(lo de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Máquinas 1). lanuel Lo
beiras T■foreda.
Vocal --Capitán de Máquinas D. Eliseo Freire
Tojo.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Montura de
Máquinas) de la Maestranza D. Manuel Derungs
Bario.
4.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto eh el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
5•0 Una vez terminado .01 examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.076/62 (D).—Se (lis
pone que el Capataz segundo de' Maestranza de
la Armada (Talabartero) D. Manuel Muñoz Cañas
pase a la situación de "jubilado", causando baja en la
de "activo", el día 26 de abril del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
1'4> NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de esté Minis
terio.
Baja5-:
Orden Ministerial núm. 4.0i, /62 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 14 de oc
tubre de 1962, el Peón de la Maestranza Fernando
Gallego. González.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe Tel Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
El
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.078/62 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 2.344/62, de 10 de julio
de1262 (D. 0.'núm. 157), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de doña Francisca Avila
Avila, con la categoría profesional de Oficial se- .
gundo Administrativo, para prestar sus servicios
en la Intervención Central.;<le Marina.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación N;acional del Tra
bajo en las Industrias Siderom.etalúrgicas v tablas
de salarios de 'dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O del Estado núm. 310), modificadas por Ordel
-
nes Ministériales de 15 de febrero y 15 de septiembre
de 1958 (B. O. del Estado núms. 43.y 224), y Regla
mentación; de Trabajo del personal civil no fun
Cionario dependiente de los, Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá perCibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes 'mencionada; no siendo con:
sidera,do como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar, ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de
base para las pagas extraordinarias ni cara los
trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo base que perciba en el
momento de cumplirlos, con arreglo a lo que se
determina en _el artículo 29 de la repetida Regla
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menta.ción del personal civil no funcionario ; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si pro
cede ; pagas extraordinarias, con arreglo a lo dis
puesto en. el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y derná.s emolumentos laborales de carácter
general ; el período de prueba será de un mes, y
la' jornada de trabajo legal ordinaria de ocho ho
ras diarias, 'de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones-sobre
Seguros Sociales, NT se ingresará a la interesada en
la Mutualidad Sid'erometalúr,9;ica, según la Orden
vigente de 29 déjulio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios. .
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios.
Por el jefe del Establecimiento donde la inte
resada ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial respectiva, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado .A) de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 di mayo de
1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
Excrnos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.079/62 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.342/62, de 10 rle julio de 1962
(D. O. núm. 157), se dispone la contratación. con
carácter fijo, de D. Carlos Alvarez Pulgar, con la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para pre§tar sus servicios en la Inspección Ge
neral de la Intervención Central de este Ministerio.
El interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglameritación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310) y modificaciones posteriores, y Reglamen
tación de Trabajo dei persrmai civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de-20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de- incré
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el af
tículo 28 (le la Reglamentación del personal:civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerado
como salario base, y,-por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni s-ervirá de basé para las pagas
extraordinarias ni para los triemos.
Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, confor
.
-
me a lo que se determina en el artículo 3.1 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de, ocho horas diarias.
•sle conformidad con lo establecido por la c:tada Re
glamentación Laboral de las industrias Siderometa
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad. Siderometalúrgica, según la Orden yi
gente de 29 de julio de 1954 (D, O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la iniciación e-n la prestación de servicios, con
la categoría y carácter con que se verifica esta con
tratación.
.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus sérticiós le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la _Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
O NiET0
Excmos. Sres. ... -
ORDENES DE b OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase 1.a Destinos del Estado, Prctvincia
y Municipio.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxiliares de la justicia Municipal.
Tarragona. Una de Auxiliar de tercera clase en
el Juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda _\)-ez.)
-
Valencia.—Una de Auxiliar de tercera clase en el
Juzgado Municipal número 3, dotada igual qüe la
anterior. ("Convocada por segunda vez.)
Valencia.—Una de Auxiliar de tercera clase en el
Juzgado Municipal número 6, dotada igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Aranda de Duero (Burgos).—Una de Auxiliar de
tercera clase en el juzgado Comarcal, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
La Barieza (León).—Una de Atixiliar de tércera
clase en el Juzgado Comarcal, dotada igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
-
Dirección General de Protección Civil.
O Alicante.—Dos de Auxiliar de tercera ciase, Me
canógrafo, en la jefattfra, dotadas con la gratificación
anual de 4.800 pesetas. (Esta gratificación se conside
ra de entrada, pudiendo alcanzarse- por sucesivos as
censos la de 14.880 pesetas, más la que anualmente
le pueda, corresponder por aplicación de la Ley de
1
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26 de- diciemPre de 1958. Los ascensos no suponen
cambio de residencia.) (Convocada por segunda vez.)
Avil-a-.—Una de Auxiliar de tercera clase, Meca
nógrafo, en la Jefatura, dotada igual que la anterior
con las mismas circunstancias. (Convocada por se
in( nda vez.)
Barcelona.—Tres de Auxiliar de 'tercera clase, Me
canógrafo, en la Jefatura, dotadas igual que la anterior
y con las mismas circunstancias.-.(Convocadas por se
(inda vez.). •
Bilbao.—Tres de Auxiliar de tercera clase,
•
Me
canógrafo, en la jefatura, dotadas igual que la -an
terior y con las misinas circunstancias. (Convocadas
por segunda vez.)
Cádiz.—Una de Auxiliar de tercera clase. Meca
nógrafo, en la Jefatura, dotada igual que la anterior
v con las mismas circunstancias. (Cemvocáda por se--
gunda vez.)
Castellón de la Plana.—Upa de Auxiliar de terce
ra clase, Mecanógrafo, en la Jéfatura, dotada igual
que la *Interior y con las mismas conscunstancias.
(Convocada por -seguda vez.)
• Ciudad Real.—Dos de Auxiliar de tercera clase,
Mecanógrafo, en la jefatura, dotadas igual que la anT
tenor v con las mismas circunstancias. (Convocada
por segunda vez.)
Córcioba.—Dos de Auxiliar de tercera clase, Meca
nógrafo, en la Jefatura, dotadas igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocadas por
segunda vez.)
La Cordía.—Una de Auxiliar de tercera clase, Me
canógrafo, en la Jefatura, dotadá igual que la ante
rior y Con. las mismas circunstancias. (Convocada por
segunda vez.)
Gerona.—Dos de Auxiliar de tercera clase, Meca
nógrafo, en-la jefatura, dotadas igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por se
gunda vez.)
Huelva.—Una de Auxiliar de tercera clase, Meca
nógrafo, en la Jefatura, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por se
gunda vez.)
Jaén.—Una de Auxiliar de tercera clase. Meca
nógrafo, en la jefatura, dotada igual que la anterior y
con las mismas .circunstancias. (Convocada por se
gunda vez.)
León.—Una de, Auxiliar de tercera clase. Meca
Ografoi• en la jefatura, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por se
gunda Vez.)
Logrofio.—Una de Auxiliar de tercera clase, Me
canógrafo, en la Jefatura, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por se
gunda vez.) •
Murcia.—Dos de Auxiliar de tercera clase, Me
canógrafo, en la Jefatura, dotadas igual que la ante
rior y con las mismas circunstancias. (Convocada, iklr
segunda vez.)
Oviedo.—Dos de Auxiliar de tercera clase, Meca
nógrafo, en la jefatura, dotadas igtiál 'que las _anteriores y con las mismas circunstancias. (Convocadas
por segunda vez.)
*
Las Palmas de Gran Canaria.—I_Tna de Auxiliar
de tercera ciase, Mecanógrafo, en la Jefatura, dotada
igual que las anteriores y con las mismas circunstan
cias-. (Convocada por segunda vez.) •
Pamplona.--Una de Auxiliar de tercera clase, Me
canógrafo, en la 'Jefatura, dotada igual -que la ante
rior y con las mismas circunstancias.. (Convocada. por,
segunda vez.)
-
Pontevedra.—Dos de Auxiliar dé tercera clase, 'Me
canógrafo, « en la - Jefatura, dotadas igpal que la ante
rior y con las mismas circunstancias. (Convocadas
P°r segunda vez.)
Santander.—Una de Auxiliar de tercera clase. Me
canógrafo, en la Jefatura; dotada igual que la an
terior y con las
•
mismas circunstancias. (Convocada
por segun0a vez.) _
Sevilla.—Dos de- Auxiliar de 'tercera clase, Meca
nógrait; en la _jefatura, dotadas igual que la h.nterior
y con las mismas circunstancias. (Convocadas por se
gunda :vez.)
•
Soria.—Una de Auxiliar de tercera clase, Meca
nógrafo, en la jefatura, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por se
gunda vez.)
.Tarragona.—Una de Auxiliar de tercera.clasé, Me
eanógrafo, en la jefatura, -dotada igual -que la -ante
rior y con las mismas circunstancias. (Convocada por
segunda vez.)•
Teruel.—Una de Auxiliar de tercefá cíase, Me
canógrafo, en la jefatura, dotada igual que la _.anteA
rior v con las mismas circunstancias. (Convocada por
segunda vez.)
Valencia.—Una de Auxiliar de tercera clase,. Me.:
canógrafo, en la jefatura, dotada igual quela ante
rior y con las mismas circunstancias: (Convocada por
segunda vez.)
Valladolid.—Dos de Auxiliar de terc-era clase, Me
canógrafo, >en la jefatura, dotadas igual. que la an
- tenor y con las mismas circunstancias. (Convocada
por segunda vez.)
Cartagena (Murcia).—Una de Auxiliar de tercera
Mecanógrafo, en la jefatura, dotada igual que
la nntcrio y con las mismas circunstancias. (Convo
-,(la por segunda vez.) ,
Gijón (Oviedo).—Una de-Auxiliar de. tercera cla
se, Mecanógrafo, en la jefatura, ...dotada igui1 que la
anterior y con las mismas circunstancias. (Convocada
por Segunda vez.)
Vigo (Pontevedra).—Una de Auxiliar de tercera
clase, Mecanógrafo, eti la Jefatura, dotada 'igual. que
• la anterior V con las mismas circunstancias. (Convo
cada por segunda vez.)
MINISTERIO DE HACIENDA
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera ciase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotada con 9.600 pesetas
de sueldo anual, 1.800 pesetas anuálés de gratificación
correspondiente al 30 por 100 del sueldo de 6.000 pe
setas, y las remuneraciones que correspondan a los
funcionarios de su Cuerpo y categoria. (El' personal
que obtenga estos destinos tendrá que permanecer dos
años en los mismos iara poder solicitar traslado.)
(Convocada por segunda vez:)
Cartagena (Murcia).—Una de Auxiliar de terce
ra clase de la Escala Auxiliar del Cuerpo General d
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Administración dé- la Hacienda Pública, -dotada igual
que la anterior -y con las mismas circunstancias; (Con
vocada por segunda -vez.)
Soria.—Dos de Auxiliar de tercera clase en 1.a. Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administración
de la Hacienda Pública, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por,se
gunda vez.)
MINISTERIO DEL AIRE
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Dirección-General de Personal, dotada con la remu
neración ruensual siguiente : 800 pesetas en concepto
de sueldo, 150 pesetas por otras remuneraciones, pe
setas' 404,16 de destino, 121 pesetas de suplemento,
144,20 peseLas del 20 poi- 100,- 125- pesetas de vi
vienda, 500 pesetas de remuneración complemnta--
ria y 320 pesetas por remuneración complementaria
del 40 por 100 del sueldo. (Convocada por segunda
vez.)
_
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Almería.—Una de Auxiliar de tercera del Cuerpó
Auxiliar de Administración Civil en el Distrito Mine
ro, dotada oon 9.600 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y gratificaciones eventuales fija
das en 8.500 pesetas para 1962. (Convocada por se
gunda vez.) •
MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO
Vitoria.—Una de Auxiliar de tercera clase, del
Cuerpo Getierol Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada con 9.600 pesetas de
haber anual. dos pagas extraordinarias y una grafi
-
ficación complementaria de 1.800 pesetas anuales, más
las remuneraciones eventuales que perciban los Au
xiliares de su misma categoría. (Deberá poseerse Me
canografía.)
Oviedo.—U-na de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento
en la Delegación Provincial, dotada* igual que la an
terior y con los mismos conocimientos.
Avila.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po General Administrativo del Departamento en la
Delegación Provincial, dotada igual que la anterior
y con los mismos conocimientos.
Palma de Mallorca.—Una de Auxiliar de tercera
clase "del -Cuerpo General Administrativo del Depar
tamento en la Delegación Provincial, dotada igual que
la anterior y con los mismos Conocimientos.
Burgos.—Una de Auxiliar de tercera clase del,
Cuerpo General Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada igual que la ante
rior y con los Mismos conocimientos.-
Córdoba.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento
en
la Delegación Provincial, dotada igual que la ante
rior y con los mismos_ conocimientos.
San Sebastián.—Una de Auxiliar de tercera cla
se del Cuerpo General Administrativo del Departa
mento ené la Delegación Provincial, dotada igual que
la anterior y con los mismos conocimientos
Huesca.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada igual que la- ante
rior y con los mismo conocimientos.
La Coruña.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo 'General Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada • igual que la ,ante
rior y con los mismos conocimientos.
Logroño—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpó General Administrativo- del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada Igup.1 que la ante
rior y con los mismos conocimientos...
Lugo.—Una de Auxiliar de tercera clase del -Cuer
po General Administrativo del Departamento en la
Delegación Provincial, dotada igual que la anterior
y con los mismos conocimientos.
Murcia.—Una de Auxiliar -de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial., dotada igual que la anterior
y con los mismos conocimientos.
Orense.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada igual que la ante
rior y con los mismos conocimientos.
Pontevedra.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General- Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada igual que la anterior
y con los mismos conocimientos.
Santander.—Una 'de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento en
la Delegación Provincial, dotada igual que la ante
rior y con los mismos conocimientos.
-
Sevilla.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po General Administrativo del Departamento en la
Delegación Provincial, dotada igual que la anterior y
con los mismos cotocimientos.
Tarragóna.—Una de Auxiliar & tercera clase del
Ctierpo General Administrativo del Departamento en
15. Delegación Provincial, dotada igual que la anterior
y con los mismos conocimientos.
Teruel.—Uha: de Auxiliar de tercera clase del
Cuerno General Administrativo del Departamento en
la-Delegación Provincial; dotada igual que la anterior
y con los mismos conocimientos.
•
- Valencia.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento en‹
la Delegación Provincial,- dotada igual que la anterior
y con los mismos, conocimientos.
Valladolid.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo General Administrativo del Departamento en
la Delegación' Provincial, dotada igual que la -ánte
rior y con los mismos conocimientos.
Santiago' de Compostela (La Coruña).—Una de
Auxilia de tercera clase. del Cuerpo General Admi
nistrativo del. Departamento en la Delegación T_docal,
dotada igual que la anterior y con los mismos conoci
mientos.
Vigo (Pontevedra).—Una de Auxiliar de tercera
'clase del Cuerpo General Administrativo del Depar
tamento en la Delegación Local, dotada igual que la
anterior y con los mismos conocimientos.
,
NOTA.—El personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
"
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Clase La Otros destinos.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Avilés (Oviedb). Una de Oficial segundo admi
nistrativo en la junta de Obras y Servicios del Puer
to, dotada con los emolumentos anuales siguientes :
11.160 pesetas de sueldo, 9.320 pesetas de comple
mento, 3.912 pesetas por el 40 por 100 del sueldo y
complemento, dos pagas extraordinarias sobre los con
ceptos anterior y bienios del 5 por 100 sobre'el sueldo
y complemento. (Convocada por segunda vez.)
San Esteban de Pravia (Oviedo).—Una de Oficial
segundo administrativo en la júnta de Obras y Ser
vicios del Puefto, dotada con los mismos emolumen
tos qué la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Oficial se
lindo administrativo de la junta de Obras y Ser
vicios de los Puertos de La Luz y Las Palmas,-dota:-
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Alicante.—Una de Oficial segundo administrativo
en la Junta de Obras y Servicios del Puerto, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Gijón (Oviedo).—Dos de- Oficial segundo adminis
trativo en la Junta de Obras y Servicios del Puerto
de Gijón-Musel, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Algeciras (Cádiz).—Una de Oficial segundo admi
nistrativo en la Junta de Obras y Servicios del Puer
•o, dotada con los mismos emolúmentos que la ante
rior.
Vigo (Pontevedra).—Dos de Oficial segundo aclmi
nistrativó en la Junta de Obras y Servicios del Puer
to, dotada con los mismos emolumentos \que la an
terior.
.Santa Cruz de Tenerife.—Una de Oficial segundo
administrativo en la Junta---de Obras. y, Servicios del
Puerto, .dotada con los mismos emolum-entos que. laanterior.
Pontevedra. Una de Oficial primero_ administrati
vo en la,Comisión Administrativa del Puerto' y Ría de
Pontevedra, dotada con los emolumentos anuales si
guientes : 13.230 pesetas de sueldo anual, 9.840 pe
setas de complemento, 9.264 pesetas por remuneracio
nes' fijas especiales, dos pagas extraordinarias de los
conceptos anteriores y bienios del 5 por 100 del suel
do y complemento.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tapia de Casariego (Oviedo).—Una de Auxiliar
aclininistrati`vo mecanógrafo en el Centro de Enseñan
za Media y Profesional, dotada con 14.800 pesetasde sueldo anual, más dos- pagas extraordinarias, con
cargo al Patronato Provincial, y dos mil pesetas de
gratificación anual de los créditos' del Patrimonio Na
cional. (Convocada por segunda vez.)
Haro (Logroño).—Una de Auxiliar administrativo
mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media y Pro
fesional, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Sabiñánigo (Huesca). Una de Auxiliar adminis
trativo mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y- Profesional, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
MINISTERIO DEL AIRE
San Javier (Murcia)—Dos de Auxiliar adminis
trativo en el Taller Base, dependiente de la Maes
tranza Aérea de Albacete, dotada con 1.255 pesetas
de sueldo mensual. (Convocada por segunda vez.) _
Alcantarilla (Murcia).—Dos de Auxiliar adminis
trativo en el Taller Base, dependiente de la Maestran
za -Aérea de Albacete, dotada con 1.255 pesetas de
sueldo mensual. (Convocada por segunda vez.)
Cuatro Vientos (Madrid).—Una de Auxiliar admi
nistrativo en el Servicio Cartográfico y 'Fotográfico,
dotada con 1.375 pesetas de tieldo mensual, el 12 por
100 de beneficios y el 25 por 100 del sueldo en con
cepto de plus transitorio. (Convocada' por segunda
vez.).
'Manises (Valencia). — Dos de Auxiliar adminis
tt'ativo en el Taller Base, dependiente de la Maes
tranza Aérea de Aibacete, dotadas con 1.255 pesetas
de sueldo mensual. (Convocadas por segunda vez.)
Valenzuela (Zaragoza).--Una de Auxiliar admi
ni-strativo en el Taller Base, dotada con 1.255 pese
tas de sueld6 mensual. (Convocada por segunda vez.)
Madrid.—Una de Auxiliar administrativo en la
Zona territorial de Industrianúmero uno, dotada con
1.255 pesetas de sueldo mensual. (Convocada por se
guil(ia vez.)
Madrid.—Una de Auxiliar administrativo 'en la
Dirección General de Industria y Material, datada
con 1.255 pesetas de sueldo mensual. (Convocada por
segunda vez.)
Valladolid.:—Una dé Auxiliar administrativo de
los Servicios de Intendencia de la Región Aérea At
lántica, dotada con 1.255 pesetas de sueldo mensual
y el 12 por 100 de 'beneficios. (Deberá poseer cono
cimientos de mecanografía.) (Convocada por segun
da vez.
Vol1adolid.2—Dos de Auxiliar administrativo en
el Servicio Regional de Protección de -Vuelo de la
Región Aérea Atlántica, dotada con 1.500 pesetas
de sueldo mensual y el 12 por 100 de beneficios.
(Convocada .por sgunda vez.)
Palma de Mallorca.—Cuatro de Auxiliar adminis
trativo mecanógrafo en el Taller de la Base Aérea
de Son San Juan, dotadas con 1.255 pesetas de suel
do mensual.
San Javier (MurCia).—Cuatro de Auxiliar adnu
nistraffiro mecanógrafo en el Taller de la Base Aérea,
dotadas ,con 1.255 pesetas de sueldo mensual.
Manises (Valencia).—Dos de Auxiliar administra
.tivo en el Taller de la Base Aérea, dotadas con pese
tas 1.255 de sueldo mensual.
Albacete.—Una de Auxiliar administrativo 'en la
Maestranza Aérea, dotada con i.255-pesetas de suel
do mensual.
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Getafe (Madrid).—Una de Auxiliar Administrati
vo de segunda en el Parque Central de Transmisio
nes, dotada con 1.366,25 pesetas de sueldo mensual
y el 12 por 100 des beneficios.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
.Oviedo.—Una dé Auxiliar Administrativo en el
Sanatorio 'de Monte Naranco, del Patronato Na
cional Antituberculoso, dotada con 7.200 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y una
gratificación complementaria de 2.400 pesetas y
con derecho a estancia. (El Sanatorio está situa
(10 en la falda'del -Monte -Naranco, a tres kilóme
tros de la capital.) (Convocada por segunda vez.)
JUNTA NACIONAL PE HERMANDADES
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Iznájar (Córdoba) —Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.160 pesetas de sueldo anual
y tres pagas extraordinarias. (Convocada por se
gunda vez.) ,
Valsequillo (Córdoba ).—Una de Auxiliar Ad
m-inistrativo, dotada igual que la anterior. -
- La Carlota (Córdoba ).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que la anterior.
Arnedo (Logroño .—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la _anterior.
Fuenliana (Ciudad. Real) .=---Una de •Auxliliar
-
Administrativo, dotada igual que la ainterior.
CAMARAS ÓFICIALES DE LA PROPIEDAD
-
URBANA
"
Ciudad Real.—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 12.600 pesetas de sueldo 'anual y dos
pagas extraordinarias. (Convocada- por segunda
vez.)
Barcelona. — Una de Auxiliar administrativo
Mecanógrafo, doráda con 13.650 pesetas de sueldo
anual v dos pagas extraodirrarias. (Convocada por
segunda vez.)
E.M. PRESA M,-UNICIPÁL
DF, ABASTECIMIENTO Y UMINISTRO
DE AGUA
Santa Cruz»de Tenerife.—Uná de Auxiliar,Ad
ministrativo, dotada Con- 1.165 pesetas de sueldo
anual, incrementada con un 15 por 100 de plus de
beneficios, más cuatro gratificaciones extraordi
narias al _año. (Convocada por segunda vez.)
.„,
Tkl3ACALERA, S. A.
Barcelona.—Una de, Auxiliar ,Administrativo,
dotada cun el haber anual de 19.040 pesetas, más
do";- pagas extraordinarias.q
,
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Zamora.—.Una de Auxiliar Administrat vo en
el Instituto Provincial de Sanidad, dotada con
9.600 pesetas de sueldo anual, ,más el 50 por 100
de aumento transitorio por carestía de vida y dos
pagas extraordinarias.
TRANSR,ADIO ESPAÑOLA, S. A.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo en
la Rama de Radiocürtunicación en la Delegación,
dotada con el sueldo anual de .1,,516 pesetas y una
gratificación volumen de- tráfico (cifra- variable)
que. :representa inensualme-nte 150 pesetas, más
dos pagas extraordinarias.
•
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO
Ciudad Real.—Una de Auxiliar Administrativo
en la jefatura Provincial, dotada con el sueldo
anual de 11.280 pesetas, un plus de carestía de
vida de 2.131,50-pesetas, horas extraordinarias y
trabajos especiales, 1.278,90 pesetas; dos pagas
extraordinarias y otra paga fin de -campaña de
2.471,70 pese-tás. Vn concepto de prolongacIón de
jornada, condicionada a la realización efectiva
de cincuenta horas mensuales, podrá percibirse
una gratificación mensual de 1.150 pesetas.
(
NOTA.—.El personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará. lo dispuesto en la norma
B), epígrafe «Devengos», apartado b), de. esta
Orden.
Clase 2.a especial.—Otros destinos.
MIINISTERIO DEL EJERCITO
La IVIarañosa de Santa -Bárbara (Madrid). —
Tres de Auxiliar Administrativo; Taquimecanó
grafo, dotadas con 15.780 pesetas de sueldo anual,
el 12 por 100 Clél sueldo por beneficios yos pa
odas extraordinarias.
La Marañosa de. Santa Bl'Irbara (Madrid).-
Tres de Auxiliar Administrativo, con conocimien
tos de Contabilidad y -Comercio. dotadas con los
mismos emolumentos qut la anterior.
Madríd.—Ocho de Auxiliar Administrativo, Ta
quimecanógrafo, en el 'Ministerio del E;ército,
dotadas con 15.840 pesetas de sueldo anuai, el 12
por 100 de beneficios y dos pagas extraordina
rias.
León .—Una de Auxiliar Administrativo, Taqui
mecanógrafo, contable, para la Subpagaduría Mi
litar de Haberes, dotada con 13.080 pesetas de
sueldo anual, el 11 por 100 de beneficos y dos
pagas extraordinarias.
Madrid.—Cinco de Auxiliar Administrativo, Ta
quirriecanógrafo, para el, Centro <le Intendencia,
dotadas con 1.345 pesetas de sueldo mensual, el
12 por 100 de beneficios y dos pagas extraordina
rias. -(Se requiere un promedio de 300 pulsaciones
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por minuto en mecanografía y 1 00 palabras en
igual tiempo en tüluig-rafía.)
Madrid. — Una de, Taquimecanógrafo para la
Escuelá 1de Estudic-vs furídicos, dotada con 1.230
'pesetas icre' sueldo mensual, d'os'iPagas. ex. traordi
nariáS. v •el 12 por 100 del sueldo por beneficios.
Sevilla.- --- Una de Taquimecanógrafo (Oficial
Administrativo) para la Residencia de Estudian
tes San Hermenegildo, dotada con 1.850 pesetas
de sueldo "mensual, el 12 por 100 de beneficios. y
dos pagas extraordinarias.
Cadiz.—Una de Auxiliar Administrati-vo Taqui
mecanógrafo, con conocimientos de contabilidad,
para la Unidad Especial de Artillería de Costa
de la, I. P. S., dotada con 1.170 pesetas de sueldo
mensual, el 12 por 100 de beneficios vl dos pagas
extraordinarias.
Valladolid.—Una de Atfx.iliar Administrativo
Taquimecóg,rafo, con conocimientos de 'contabili
dad, para el Distrito de la)Cuarta Zona de la IPS,
*dotada con los mismos emolumentos que–la an
terior.
Lá Coruña.—Una de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafo., con amplios conocimientos de
contabilidad, de la Sección de, Intendencia de la
Subi4spección, dotada con 13.620 pesetas de suel
(10 antual, el 12 por 100 de beneficios y dos paTs
extraordinarias.
La Coruña.—Una de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafo, con amplios conocimientos de
contabilidad, en la jefatura de Almacenes y Pa
gaduría de los Servicios de Intendencia, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
NOTA.—Al personal que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo- dispuesto en la norma
B), epígrafe «Devengos»,-apartado 13) de esta Or
den.
Clase 2.a. Destino,s del Estado, Provincia
y Municipio.
•
AYUNTAMIENTOS\
Rafal (Alicante-) .—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcoy (Alicante).—Cinco de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcoy (Alicante).—Una de Auxiliar Taquime
canógrafo, dotada cón 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos 'pagas extraordinarias j)i: una gratificación de 5.000 pesetas_anuales por asistencia a lassesiones del Ayuntamiento y Comisiones.
Pego (Alicante).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con.13.000 -pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
El Tieniblo (Avila).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias.
Atmendralejo (Badajoz).—Una de Auxiliar, Adrninistrativó Mecanógrafo, dotada con 13.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
ArenVs de Mar (Barcelona).—Una. de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y ¿las pagas extraordinarias.
Martorellas (Barcelona).—Uná de Auxiliar Ad
ministrativa, dotada con 11.000 pesaas de sueldo
anual -y dos pagas eXtraordinariás..
Casas de Don Gómez (Cáceres).-r----Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 1k.000 pesetas
de sueldo anual y dos patIgas extraordinarias.
Collado la vera (Cáceres).—Una de ,Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. -
Cádiz.—Cinco plazas de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con, 14.000 pesetas de sueldo anual
-\( dos Pagas extraordinarias,
La Línea de la Concepción (Cádiz). Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 13.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordirlarias.
Fernán Caballero (Ciudad Real).—Una de Au
xiliar de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual v dos pagas extraordinaria:;.
Córdoba.—Una de Sargento de la Policía Mu
nicipal, dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Adam.uz (Córdoba).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, con función de contable, dotada con
11:000 pesetas de sueldo anual y dos .pagas extraordinarias. - Y 4.
Espejo (Córdoba).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de'sue'do anual
y dos pagas extraordinarias.
Alberca de Zancara (Cuencsa).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alamedilla (Granada').—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Atarfe (Granada).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, adscrito a la Intervención de Fondos, do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 10. por 100 del sueldo por
carestía de vida-. -
HuétorlTájar (Granada).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 Pesetas de sueldo
anual y dos pagas -extraordinarias.
Pinos Puente (Granada).—•Una de Auxiliar Ad
ráinistrativo dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Puebla de Don Fadrique (Granada).—Una de
Auxiliar Administrativo dotada. con 13.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Azuqueca de Henares (Guadalajara).—Una dç
Auxiliar Administrativo y Conserje del Cemente
rio, dotada' con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos págas-extraordinarias.
Berrocal (Huelva).--Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Bollullos del Condado (Huelva).—Una de _Au
\iliar Administrativo., dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual -y dos pagas extraordinarias.
toren°. (León).--Una dé Auxiliar Administra
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tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
' Zotes del Páramo (León).-Una de Auxiliar
Administrativo, do.tada con 11.000 pesetas de- suel
■ do anual y dos pagas extraordinarias.
Manzanares el Real (Madrid).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagasextraor.dinarias.
Ríos (Óren;e).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Laviana (Oviedo).--Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Soria.-Una de Auxiliar _Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos- pagas
extraordinarias y 3.250 pesetas anuales por plus
de carestía de vida.
Bot (Tarragona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo. dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Icod de los Vinos (Tenerife).-Una de'Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suél-,
do anual, dos • pagas extraordinarias y el 50 por
100 del sueldo de gratificación por residencia.
Onteniente (Valencia).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas eXtraordinarias.
Picosent (Valencia).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias,.otra graciable y
el 30-por 100 por carestía de .vida.
Benavente (Zamora ).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos 'pagas extraordinarias. (Tendrá a su
cargo el Archivo y Biblioteca Municipal.) -
Monforte del Cid (Alicante).-Una de Auxiliar
de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias'.
Campello (Alicante).-Una de Auxiliar de Se
cretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Manresa (Barcelona).-Una de Sargento de la
Policía Municipal, dotada con, 15.000 pesetas de
sueldo. anual y dos pagas extraordinarias.
Castillo de Aro (Gerona). - Una de Auxiliar
Administrativo., dotada con111.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Riosa (Oviedo).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
F. Blancos (Orense).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Viladecáns (Barcelona)f-Una de Auxiliar de
Intervención, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 3.300 pesetas
por plus de. carestía dé vida.
Moncada y Reixach (Barcelona).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Don. Benito (Badajoz). Una de Auxiliar Ad
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ministrativo; dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Lena (Oviedo).-Una de Sargento de la Guar
dia Municipal, dotada con 15.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias. (Su come
tido será de Guardería rural, para la vigilancia de
pastos de altura y pueblos rurales de montaña,
Deberá acreditar talla mínima de 1,70 metros.)
Picafia. (Valencia).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Andújar (Jaén).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas 'extraordinarias.
Mérida (Badajoz).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual,
una gratificación de 2.600 pesetas y dos pagas.
Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). -
Una de Auxiliar Administrativo, dotada con pe
setas 11.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Piedrabuena (Ciudad Real).-Una de Auxiliar
de Secretaría, 'dotada con el sueldo anual de 11.000
pesetas y dos pagas extraordinarias.
Cuenca.-Una de Auxiliar Admini;trativo, do
tada con 13.000 pesetas de suel,do anual y do*s pa
gas extraordinarias. -
Lanjarón (Granada).-Dos de, Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas con 11.00 pesetas de sueldo
anual y -dos pagas extraordinarias.
Guarromán (jaén.).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada coh 11.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
*Alguaire (Lérida).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Casabermeja (Málaga).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
‘y- dos pagas extraordinarias.
Oviedo.-Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Zamora.-Una de Auxiliar AdmInistra.tivo, do
con 13.000 pesetas -de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Marinaleda (Sevilla).-N--Una de Auxiliar .Adminis
trativo Recaudador de arbitrios municipales, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinaria;. (Se requiere prestación de fianza de pe
setas 50.000.)
San Vicente de Castellet (Barcelona).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual' y dos pagas extraordinarias.
Zarauz (Guipúzcoa).-Dos de • Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con. 13.000 metas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, otras dos voluntarias y pe
setas 500 mensuales por carestía de vida.
Villa del Río (Córdoba).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11'.000 pesetas de sueldo y
dos pagas extraordinarias.
Castrocalvón (León).-Una de Auxiliar Adminis
trativo,. dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
1
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Habiéndose • padecido errores en la inserción del
Reglamento anejo a la citada Orden, publicada en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 31 (le octubre
de 1962, a continuación se rectifican como sigue :
En la página 1-5.458, segunda columna, artícu
lo 66, donde dice realizarán las maniobras b) y
f) del artículo 63.", debe decir : "... realizarán las
maniobra-s b) a f) -del artículo 63...".
En la misma página y columna, artículo 74, donde
dice: ".... cesará total o inmediatamente, de emitir...",
debe decir : "... cesará total e inmediatamente de
En la página. 15.450, segunda colun-ma, artículo 83,
donde dice : "Por otra parte, el silencio radio que
observen las estaciones de radiodifusión puede signi
ficar...", debe decir 1 "Por "otra parte, el silencio ra
dio que observen las estaciones de radiodifusión asig-,
nadas puede significar...".
En la misma página y columna,. artículo 85, párra
fo 2.0, donde dice : convenientemente elegida o
la de la estación de permanencia...", debe decir :
... convenientemente elegida o a la de la estación .de
permanencia...".
í
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 16.45-2.)
Ministerio de Justicf.:-__
Don Marianó de Urzaiz y -de Silva ha solicitado la
sucesión en el título de Co,nde del Puerto, vacante
por fallecimiento de su madre, doña María de la En
carnación de Silva y de Carvajal ; lo que se anuncia
por el plazo de treinta días para que puedan solicitar
lo conveniente los que se consideren con derecho al
referido título.
Madrid, 3 de noviembre de 1962. El Subsecreta
rio, R. Oreja.
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.482.)-
Ministerio de Comercio.
'Ilustrísimo-Señor :
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 17 de ,agosto de 1954,dictada en aplicación de la Ley de 15 de julio del,mismo ario, sobre, prestaciones en concepto de ayuda familiar a los funcionarios públicos, se publicó énel Botetin Oficial del Estado de 25 de agosto de1954 una Orden del Ministerio de Comercio de fe
cha 23 del propio mes disponiendo la creación de
Comisiones de Ayuda Familiar en la Subsecretaría
,
de Comercio; Subsecretaría de Economía Exterior,
Subsecretaría de la Marina Mercante, Dirección Ge
neral de Comercio y Política ,Arancelaria, SecretaríaGeneral Técnica, Delegaciones Regionales de Comerció y Oficialía Mayor.
La reorganización operada años después en el De
partamento y la experiencia adquirida en el funcionamiento de las Comisiones de Ayuda Familiar aconsejan Modificar aquella Orden de 23 de agosto de
1954 por la que se crearon Comisiones, algunas de
las•cuales ya no existen por haber' desaparecido o
haber cambiado la estructura y el nombre de varios
de los Centros o Dependencias donde se constituye
ron, como,- por ejemplo, la Subsecretaría de Econo
mía Exterior, hoy desaparecida, y la Dirección Ge
neral de Comercio y Política Arancelaria', sustituida
por la Dirección General de Comercio Exterior ; ello
aparte de haberse creado dos nuevas Direcciones Ge
nerales, cuales son las de Política Arancelaria y Co
mercio Interior, y haber sido transformada la Direc
ción General de Mercados Extranjeros en Direcciótv
General de Expafisión Comercial'.
A ello se añade la conveniencia de evitar la disper
sión y multiplicación de Comisiones de Ayuda Fami
liar, procurando reducir su número para obtener
una mayor eficacia en su acción administrativa y
al propio tiempo una mayor uniformidad de criterio
de todo punto indispensable.
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
1.°
•
Se crean dos Comisiones de Ayuda Familiar
para el personal de la Subsecretaría de Comercio,
quedando constituida una de ellas en la jefatura dePersonal del Departamento y la otra en la jefaturade Personal y Régimen Interior de Cuerpos Especiales de Comercio. ,Se mantiene la existencia de las
Comisiones 'de Ayuda Familiar en las DelegacionesRegionales de Comercio.
2.0 La primera de dichas Comisionts-estará presidida por el Jefe de Personal del Ministerio y com
puesta por .dos Vocales, uno de ellos Técnico de Ad
ministración y el otro Auxiliar, actuando el más jo
ven de ambos como Secretario.
3•0 La segunda -de las referidas Comisiones de
Ayuda Familiar estará presidida por el jefe de Perso
nal y Régimen Interior de Cuerpos Especiales deComercio' y formada también por dos Vocales, uno
de los cuales será Técnico Comercial del Estado y el
otro Ayudante Comercial, actuando de Secretario el
más joven de ambos.
4•0 La Comisión de Ayuda Familiar de CuerposEspeciales de Qomercio conocká de todas ins conce
siones, incidencias, concesión y denegación de la ayuda familiar al personal que integra el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado y el de Ayudantes Co
merciales del Estado.
5•0 La Comisión de' Ayuda Familiar, presidida
por el Jefe de Pet:sonal del Departamento,conocer.detodo lo referente a la Concesión de 1yeda. Fa
miliar al personal integrado en el Cuerpo, de T:c
nicos de Administración Civil, Ingenieros Agrone.mos
y Peritos Agrícolas del SOIVRE. Cuerpo Auxiliar
de 'Administración Civil, funcionarios dependientesde otros Cuerpos que prestan servicio en la Subse
cretaría de Comercio, Porteros del Cuerpo de POS7
teros de los Ministerios Civiles adscritos al Depar
tamento de Comercio y todos puantos funcionarios
irvan en la Subsecretaría de Comercio y no perte
nezcan a los Cuerpos Especiales de Comercio.
6.° Las Comisiones de Ayuda Familiar dependien
tes de la Subsecretaría de Comercio, actualmente en
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funcionamiento, remitirán durante el mes de noiziem
bré_z del año en curso y antes del día 1 de diciern
bre.,a las dos Comisiones que sé crean, toda la docu
mentación en cuanto al -personal de aquéllas depen
diáite, teniendo _en cuenta
•
la competencia de cada
'mía de las dos nuevas expresadas Comisiones.*
7.0 Zas nuevas Comisiones de Ayuda Familiar
de la Subsecretaría de Comercio comenzarán a fun
cionar_tan pronto reciban la documentación en la fe
cha que se prevé y serán competentes para la conce
ión de la ayuda familiar del próximo ario 1963, que
dando automáticamente suprimidas las Comisiones
hoy dependientes (te la expresada Subsecretaria de
Comercio el día 30 de noviembre de 1962, con excep
ción de las existentes en las Delegaciones Regionales
de Comercio. que continuarán actuando corno hasta
_ ahora.
8.° Las dos nuevas Comisiones de Ayuda ami
liar tendrán una reunión con:unta dürante el 'r -3 de
diciembre de cida ario para mantener una unifor
midad de criterio. También se reuni-rán cuando el
Presidente de cualquiera de ellas lo considere nece
sario a los mismos fines. anteriormente expresados u
otros semejantes.
Lo 'que cómunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dior guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1962.—P. D., José Luis
Villar Palasí..
Ilmo. Sr. Subsecretario de 'Comercio.
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 16.455
ANUNCIOS PARTICULARES _
Dirección de Material.
- (84)
Subasta.—Acordada por este Minisíerio la venta
mediante subasta pública de una pontóna de res
peto del dique flotante número 2 del Arsenal de
Cartagena-, por un precio tipo de 350.000,00 pe
setas, se pone en -conocimiento de los que deseen
interesarse en, este servicio que, transcurridos que
sean los veinte días de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
- OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados a
partir de la fecha del último de)os citados perió
dicos que lo inserte, se procederá, en el día y hora
que oportunamente, se señalará, a la celebración
de la subasta de referencia,•que tendrá lugar en
este Ministerio.
Número 265,
.......■•■•••••■■•■■•■
Las bases para esta subasta, á las 'que deberán
ajustarse los asistentes a la misma, se encuentran
de manifiestso en la Dirección de Material del
nisterio de Marina. _
Las proposiciones se harán con áujeción al m'o,:
delo que figura a continuación, en papel sellado
de la". clase sexta, consignándose en ellas, de ma
nera explícita y concreta, cuantos extremos se ex
presan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la
Junta de Subastas de la Dirección de Material en.
el acto de la subasta, durante el plazo de treinta
minutos, y también en la citada Dirección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina,
hasta las catorce horas del día anterior al señala
do para la subasta.
El depósito -provisional que deberán imponer
los licitadores será la cantidad de 7.000,00 pesetas.
<
El 'importe de los Anuncios será satisfecho por.
el adjudicatario.
Madrid, 20 de noviembre de 1961—El Teniente
Coronael de Intendencia Presidente /de la Junta de
Subasta-s.
.••••••
MODELO DE PROPOSICION
Don- (en nombre propio o
como apoderado legal de la persona o entidad que
concursa), con domicilio en , calle'
1de número • , -enterado del
Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
del día - (O DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE *MARINA del ), y -de los
requisitos y coridiciones exigidas para- la venta en
pública subasta de una .pontona çiel dique flotante
número 2, existente en el muelle del Espa1mador.
del Arsenal de Cartagena, ofrece por ella la Canti
dad de (en letras y cifras), comprome
tiéndose a retirarla del lugar en que se encuentra
en el plazo de días. Asimismo se
.cornprom.ete a efectuar el desguace de la embar
cación para aprove_ch-amiento de sus materiales
como chatarra, sin dedicarla a ninguna actividad
como porftona ; a la entrega al Ramo de Ingenie
ros del citado Arsenal de la gran válvula y codo
que tiene instalada la pontona, y al cumplimiento
de las- demás obligaciones» contenidas- ,en los plie
gos de condiciones técnicas, económico:facultat.i
vas y legales de la subasta, los cuales declara co
nocer y aceptar.
(Lugar, fecha y firma del proponente,)
IMPRENTA DEL MINISTERIO 'DE MARINA
